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Аннотация 
В статье показано, что возрастные кризисы развития в дошкольном воз-
расте обуславливают увеличение частоты и значимости корреляционных связей 
психических состояний с другими психическими явлениями. 
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Изучение соотношения между категориями психических явлений, уста-
новление зависимостей между процессами, свойствами и психическими состо-
яниями является необходимым условием раскрытия системного строения и раз-
вития психики. В связи с этим особое значение приобретают теоретические по-
ложения, сформулированные в зарубежной (E. Eiche [12], B.L. Fredrickson [13], 
A.M. Isen [14]) и отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская [1], 
B.А. Барабанщиков [3] и др.). 
Между процессами, состояниями и свойствами личности существуют 
связи и взаимопереходы, непрерывное взаимовлияние: состояние выступает 
тембром, фоном психической деятельности (С.Л. Рубинштейн [11]), имеет возмож-
ность перехода в устойчивые характеристики личности (Н.А. Алмаев [2], Э.И. 
Киршбаум [7]), служит выражением психологического свойства личности (Т.Н. Ва-
сильева [4]) и определяет характер его образования (А.О. Прохоров [9]). 
Смысл современного научного познания видится в анализе не столько 
устойчивых структур, сколько их становления, поэтому исследования возраст-
ных аспектов психических состояний позволяют рассматривать данную область 
как особо актуальное направление теоретических и практических разработок. 
Разные стороны этой проблемы исследовались С.В. Велиевой [6], С.Г. Красно-
вой [8], А.О. Прохорова и Г.Н. Генинг [10] и др. 
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Обращение к дошкольному детству позволяет обнаружить истоки и зако-
номерности возникновения связей между психическими явлениями, а, значит, спро-
гнозировать формирование индивидуальных черт личности, паттернов поведения, 
своевременно обеспечить профилактику неблагоприятных последствий негативных 
состояний и предотвратить развитие пограничных расстройств. 
Для выявления специфики взаимосвязей психических состояний, процес-
сов и свойств личности в данном исследовании производилась произвольная 
активизация психического процесса (восприятия, воображения, внимания, 
мышления, памяти), свойства (самооценки, тревожности, самоконтроля) с по-
мощью методик, предложенных Р.И. Бардиной, Т.Д. Марцинковской, А.Р. Лу-
рия, Г.А. Урунтаевой, Р. Тэммл и пр. Психические состояния определялись с 
помощью авторских методик [5]. В процедуре обследования приняли участие 
515 детей 3-7 лет. 
Исследование позволило установить значимые коэффициенты корреля-
ции между состояниями и познавательными процессами на всех возрастных 
ступенях дошкольного возраста. 
Обнаружена умеренная связь (г = -0,306, при р < 0,01) психических состо-
яний у детей 3-4 лет с процессом восприятия. Интеграция связей вокруг состо-
яния радости влияет на запуск процесса восприятия, обеспечивает его органи-
зацию и целостность. 
Позитивное состояние оказывается значимым и для полноценного функ-
ционирования произвольного запоминания (г = 0,612, при р < 0,05). Концентра-
ция, интенсивность внимания (г = 0,305 при р < 0,01) обеспечивается равновес-
ными эмоциональными и интеллектуальными состояниями. Данные состояния 
выполняют интегрирующую функцию, способствуют образованию готовности 
к сосредоточению, способствуют зарождению произвольности внимания как 
психического новообразования. 
Определено, что уровень самооценки оказывается тем выше, чем менее 
включенными оказываются отрицательные психические состояния (г = -0,325 
при р < 0,01). Это отвечает возрастным особенностям младших дошкольников, 
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связанным с оформлением, утверждением собственного «Я», являющемся цен-
тральным новообразованием этого возраста. Актуализация состояний весело-
сти, спокойствия и мечтания увеличивает величину и интенсивность связей с 
высокой самооценкой. 
Наряду с этим выявлена видимая связь с тревожностью (г = 0,545, при р < 
0,05). Установлено, что чем выше уровень тревожности у детей, тем выше ча-
стота актуализации отрицательных состояний. На рубеже 4 лет становится возмож-
ным формирование и закрепление тревожности как черты личности, поскольку воз-
никновение неравновесного состояния, при его постоянном повторении ведет к за-
креплению соответствующего свойства. В результате мнемических процессов про-
является способность закрепления за тревожными образами, ситуациями, даже непо-
нятными, определенных состояний, которые, в свою очередь, при актуализации, 
провоцируют проявление тревожности как черты личности. 
На возрастной ступени 4-5 лет обнаруживается умеренная связь состоя-
ний с процессом восприятия (г = -0,339, при р < 0,01) и наглядно-образным 
мышлением (г = 0,319 при р < 0,01). Положительные эмоциональные состояния 
оказываются фоном развертывания перцептивных действий, обеспечивая их ак-
тивность и произвольность. Отрицательные состояния в наибольшей степени 
определяют содержание, характер и направленность мышления. Позитивные эмо-
циональные и интеллектуальные состояния обуславливают качество и способ по-
знания, сопровождают и способствуют решению познавательной задачи. 
Более многочисленные и значимые связи психических процессов и 
свойств с психическими состояниями получены в возрастном диапазоне 5-6 
лет. Здесь связь становится более заметной для восприятия (г = -0,570), памяти 
(г = -0,493) и самооценки (г = -0,325). Увеличение числа и интенсивности отри-
цательных состояний снижает качество восприятия и продуктивность памяти. 
Положительные психические состояния, напротив, обеспечивают их успешное 
протекание и результативность. 
У детей 6-7 лет установлена умеренная связь состояний с процессом па-
мяти (г = -0,304, при р < 0,01). Психические состояния (радость, мечтание) спо-
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собствуют перестройке мнемических процессов в сторону их большей произ-
вольности (ребенок становится способным осознать цель запомнить и припом-
нить). Умеренная связь с самооценкой (г = -0,325 при р < 0,01) и самоконтролем 
(г = -0,454, р < 0,01) означает, что отрицательные состояния ухудшают показа-
тели их проявления. Появление внутренней позиции ребенка, возрастание са-
мостоятельности и критичности способствуют более адекватному осознанию 
своих качеств, в том числе и негативных. Это обуславливает отрицательно 
окрашенные состояния (стресс, обиду, злость, страх) при низкой самооценке. 
Актуализация положительно окрашенных состояний связана с высокой само-
оценкой и самоконтролем. 
Как показало исследование, наибольшее разнообразие корреляционных связей 
обнаружено у детей 3-4 лет. Сдвиг в личностной сфере, вызванный становлением 
представления о своем «Я», его утверждением и реализацией, вызывает новую инте-
грацию психических состояний, которые влияют на протекание и становление про-
извольности психических процессов. На протяжении всего дошкольного возраста 
установлена связь позитивных состояний с процессами воображения и мышления, 
при увеличении числа которых увеличивается репертуар мыслительных действий, 
повышается креативность и сообразительность ребенка. 
В относительно стабильные периоды (4-6 лет) полученные данные отражают 
преимущественно взаимодействие психических состояний с психическими процес-
сами, а в кризисные периоды: (3-4 и 6-7 лет) прослеживается разная степень вовлече-
ния личностных свойств в функциональную структуру, что указывает на перестрой-
ку самосознания и системы «Я». 
Наиболее устойчивые взаимосвязи обнаружены для психических состоя-
ний и процессов восприятия и памяти, что демонстрирует большую зависи-
мость их продуктивности от психических состояний. Обнаруженная тенденция 
отражает факт формирования образов (как результата перцепции), их фиксацию 
(вследствие действия мнемических процессов) и закрепление за определенны-
ми состояниями. Содержание таких образов составляют в последующем основу 
эмоционального опыта, индивидуального восприятия ситуаций жизнедеятель-
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ности. Поскольку именно в этот период закладываются основы для всей после-
дующей жизни человека, особенно важно обеспечивать позитивное мироощу-
щение дошкольника, сглаживать отрицательные состояния и актуализировать 
положительные, что также может служить основой профилактики пограничных 
психических нарушений у детей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы повышенной напряжённости в учебной и 
практической деятельности студентов медицинских специальностей в зависимости 
от этапа обучения. Установлено, что на каждом курсе обучения на первый план вы-
ходят различные стресс-факторы. Полученные данные указывают на особенности 
испытываемых затруднений в зависимости от этапа подготовки. 
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